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Abstract
When entering the rainy season, many community ac vi es that take advantage of the sun's heat are disrupted. One of them is drying. 
This becomes a problem when clothes that are dried in the sun get wet. Based on the above problems, an Automa c Clothesline 
Prototype was made using a Raindrop Sensor and an Arduino Nano-Based LDR Sensor. Where can help save clotheslines to a posi on that 
is not exposed to rain. This can be a prototype that can be applied to a beau ful laundry so there is no need to be afraid and worried if the 
clothesline is le  behind while doing other work. Automa c Clothesline Prototype Using Raindrop Sensor and Arduino Nano-Based LDR 
Sensor can enter automa cally directly and can turn on the fan in the room when it rains. The fan serves to dry the clothes in the room so 
that the clothes don't smell. To overcome these problems, an Automa c Clothesline Prototype was made using a Raindrop Sensor and an 
Arduino Nano-Based LDR Sensor. By u lizing the Raindrop sensor and LDR sensor. The results of this study are clotheslines can enter the 
room when the Raindrop sensor and LDR sensor detect it is dark or when it is raining.
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Pada saat memasuki musim hujan banyak kegiatan masyarakat yang memanfaatkan panas matahari menjadi terganggu. Salah satunya 
yaitu menjemur pakaian. Hal ini menjadi masalah ke ka pakaian yang dijemur menjadi basah. Berdasar kan permasalahan diatas 
dibuatlah Prototype Jemuran Otoma s Menggunakan Sensor Raindrop dan Sensor LDR Berbasis Arduino Nano. Dimana dapat 
membantu menyelamatkan kain jemuran keposisi yang  dak terkena hujan. Hal ini dapat menjadi suatu prototype yang dapat 
diterapkan di can k laundry sehingga  dak perlu takut dan khawa r apabila jemuran pakaian di nggal disaat melakukan pekerjaan yang 
lainnya. Prototype Jemuran Otoma s Menggunakan Sensor Raindrop dan Sensor LDR Berbasis Arduino Nano bisa masuk otoma s 
secara langsung dan bisa menyalakan kipas didalam ruangan apabila hujan turun. Kipas berfungsi untuk mengeringkan pakaian yang 
berada didalam ruangan agar pakaian  dak berbau. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuatlah Prototype Jemuran Otoma s 
Menggunakan Sensor Raindrop dan Sensor LDR Berbasis Arduino Nano. Dengan memanfaatkan sensor Raindrop dan sensor LDR. Hasil 
dari peneli an ini adalah jemuran dapat masuk ke dalam ruangan saat sensor Raindrop dan Sensor LDR mendeteksi hari sudah gelap atau 
saat hujan turun.
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Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat akhir 
akhir ini mempunyai dampak posi f  terhadap  semua  lini  
bidang  kehidupan  munusia,  banyak  alat otoma s  yang 
diciptakan  guna  membantu  kegiatan  manusia sehingga 
ak fitas manusia dapat dimudahkan dan dimanjakan dengan 
teknologi yang menjadi kebutuhaan sehari hari. Penggunaan 
teknologi ini tentu saja sangat efek f karna dapat meminimalisir 
se ap jenis pekerjaan manusia yang kesehariannya mungkin 
semakin bertambah. Perangkat lunak yang mengatur komunikasi 
antar peralatan, dan perangkat keras akan melakukan pekerjaan 
dengan baik. Ak fitas menjemur pakaian merupakan kegiatan 
yang sering dilakukan di dalam kehidupan terutama bagi pemilik 
can k laundry. Seiring dengan kemajuan zaman dan semakin 
sibuknya manusia, maka seringkali menjadi penghambat bagi 
karyawan can k laundry melakukan pekerjaan lain seper  
menyetrika jadi terabaikan dan  dak dapat ditangani dengan 
baik, misalnya saja masalah penjemuran pakaian. Masalah ini 
terutama dihadapi oleh pemilik can k laundry.
Umumnya masyarakat Indonesia memanfaatkan panas 
matahari untuk mengeringkan pakaian yang dicuci. Namun, saat 
kondisi cuaca  dak dapat diprediksi seper  yang terjadi pada 
masa pancaroba, menjemur pakaian menjadi pekerjaan sangat 
merepotkan. Dalam kondisi seper  ini, orang akan membuang 
waktu dan tenaga hanya untuk menjemur dan mengangkat 
pakaian berulang-ulang. Dimana saat pemilik can k laundry 
sedang melakukan pekerjaan yang lain seper  menyetrika, 
sementara ada pakaian yang dijemur dan lantas hujan turun 
tentu pemilik can k laundry akan merasa cemas seandainya 
pakaian yang sudah dicuci dengan susah payah kembali basah 
tersiram air hujan begitu saja.
Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membuat Prototype 
Jemuran Otoma s Menggunakan Sensor Raindrop dan Sensor 
LDR Berbasis Arduino Nano. Dengan melihat uraian sebelumnya, 
maka penulis mengajukan judul “Prototype Jemuran Otoma s 
Menggunakan Sensor Raindrop dan Sensor LDR Berbasis Arduino 
Nano”.
Adapun Tujuan dalam Peneli an ini sebagai berikut: 
1.Membantu membuatkan model prototype untuk usaha 
laundry agar  dak menghabiskan waktu hanya untuk 
mengangkat pakaian yang dijemur. 
2.Membantu bagaimana cara agar sistem yang dibuat dapat 
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METODE PENELITIAN
Dalam tahap ini peneli  menggunakan metode prototype, 
in  dari metode prototype ini adalah pengerjaan dari suatu 
pengembangan model menjadi sistem final
Gambar 1. Metode Peneli an
Tahapan pembuatan metode prototype :
1.Pengumpulan Kebutuhan
Tahapan ini merupakan menganalisa kebutuhan dalam 
perancangan. Diantaranya pemilihan terhadap hardware dan 
so ware yang dibutuhkan. Dalam perancangan ini peneli  
menggunakan Arduino Nano sebagai hardware utama dan 
so ware Arduino.
Tabel 1 Analisa Kebutuhan Hardware
Tabel 1 Analisa Kebutuhan So ware
2.Proses Design 
Pada tahap ini dilakukan penuangan pikiran dan perancangan 
sistem dan alat untuk penerapan Prototype Jemuran Otoma s 
Menggunakan Sensor Raindrop dan Sensor LDR Berbasis Arduino 
Nano.
3.Membangun Prototype
Tahapan ini merupakan tahapan secara nyata yang 
diterapkan dalam Prototype Jemuran Otoma s Menggunakan 
Sensor Raindrop dan Sensor LDR Berbasis Arduino Nano.
4.Evaluasi dan Perbaikan       
Setelah keempat langkah prototyping dijalankan, maka 
langkah selanjutnya adalah pembuatan atau perancangan 
produk yang sesungguhnya. Tahap ini merupakan implementasi 
sistem yang sudah siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi 
proses pendampingan dan pembelajaran terhadap sistem baru 
ataupun yang dikembangkan serta dapat pula dengan 
membandingkannya dengan sistem lama, evaluasi tetap dibuat 
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HASIL & PEMBAHASAN
Implementasi merupakan salah satu tahap dalam 
pengembangan sistem, dimana tahap ini merupakan tahap 
meletakkan pengontrolan Alat Jemuran Otoma s Menggunakan 
Sensor Raindrop dan Sensor LDR Berbasis Arduino Nano supaya 
siap untuk dioprasikan dan dapat dipandang sebagai usaha untuk 
mewujudkan sistem yang telah dirancang.
1.Rangkaian Arduino Nano dengan Motor Driver L298N dan 
Motor Stepper
Gambar 2 Rangkaian Arduino Nano dengan Motor Driver 
L298N dan Motor Stepper
2. Rangkaian Arduino Nano dengan Sensor Raindrop
Gambar 3. Rangkaian Arduino Nano dengan Sensor Raindrop
3. Rangkaian Arduino Nano dengan Sensor Cahaya
Gambar 4. Rangkaian Arduino Nano dengan Sensor Cahaya
4. Rangkaian Arduino Nano dengan Sensor Suhu
Gambar 5. Rangkaian Arduino Nano dengan Sensor Suhu
5. Rangkaian keseluruhan konfigurasi perangkat keras
Gambar 6. Gambar keseluruhan Rangkaian
6. Tampilan Jemuran Didalam Ruangan
Gambar 7. Tampilan Jemuran Didalam Ruangan
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Gambar 8. Tampilan Jemuran Diluar Ruangan
7. Tampilan Jemuran Diluar Ruangan
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan
1.Dengan adanya prototype jemuran otoma s menggunakan 
sensor raindrop dan sensor LDR berbasis arduino nano dapat 
membantu membuatkan model dalam usaha laundry terutama 
untuk pemilik Can k Laundry agar  dak menghabiskan waktu 
hanya untuk memindahkan pakaian yang dijemur ketempat yang 
lebih tertutup agar  dak basah disaat hujan. 
2.Dengan adanya prototype jemuran otoma s menggunakan 
sensor raindrop dan sensor LDR berbasis arduino nano dapat 
membantu meringankan pekerjaan karyawan sehingga pada saat 
hujan turun karyawan can k laundry  dak berfokus ke jemuran 
saja. Apabila hujan turun karyawan tetap bisa melakukan 
pekerjaan yang lain seper  menyetrika dan lainnya.
3.Telah berhasil membuat prototype jemuran otoma s 
berbasis Arduino nano dan bekerja dengan baik dengan bantuan 
2 sensor. Pemanfaatan sensor raindrop dan sensor LDR sangat 
baik dan efisien digunakan pada prototype jemuran otoma s ini 
karna sensor raindrop sangat sensi ve terhadap tetesan air 
begitu juga dengan sensor LDR sangat sensi ve terhadap cahaya.
Saran
Adapun saran yang bisa diberikan untuk pengembangan alat 
kedepannya antara lain:
1.jemuran pakaian pintar belum diaplikasikan kedalam 
jemuran yang sesungguhnya, kedepannya diharapkan jemuran 
pakaian pintar ini sudah dapat digunakan pada tempat jemuran 
sesungguhnya.
2.Prototype ini bergantung pada ketersediaan listrik. 
Hendaknya alat ini dapat ditambah sebuah baterai yang dapat 
diisi ulang sehingga dapat menggan kan peran sumber listrik, 
ke ka listrik padam atau terputus agar alat tetap bisa bekerja. 
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